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政府は2008年 7 月に発表した「低炭素社会づくり行動計画」の中で、太陽光発電を2020年に





世帯に対して3 . 99件/1,000世帯と極めて低く、全国第36位（2009年 3 月時点）である。なお、
表 1は財団法人新エネルギー財団（NEF）が2008年 4 月に発表した年度別・都道府県別住宅用

















































































































































































































































































































































































































①石油削減効果4,457 . 3リットル/年（0 . 227リットル消費/kWh発電とする）
②二酸化炭素削減効果6,175 . 4kg－CO2/年（314 . 5g－CO2削減/kWh発電とする）
③乗用車走行距離削減量26,278km/年（燃費を10km/リットル、ガソリンの二酸化炭素排出
係数を2 . 35kg－CO2/リットルとする）
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月（2,237kWh）、 8月（1,993kWh）、 4月（1,931kWh）、 7月（1,885kWh）で、一般には11月
から 2月までは発電量が極端に低下する。一方、本システムの2009年実測値では、図 1に示し
たように、月別の発電量の最大月は 4月で2,373 . 8kWh、以下順に 5月の2,337 . 8kWh、 8月の
2,249 . 9kWhであった。また、最小月は11月の1,215 . 9kWhで 4月の約半分であり、次いで12月
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本システムは年間発電量で約 6％大きく、季節的にも夏季（ 6～ 8月）を除く他の季節で圧倒
的に有利であることが明らかになった。


































～ 8月）に発電量がより大きく有利であり、特に2009年 7 月の発電量はアモルファス型の方が
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